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У­статті­розглядаються­теоретичні­аспекти­технології­Форсайта­як­інноваційного­механізму­форму-
вання­партнерських­відносин­між­органами­публічної­влади­та­бізнесу.­Як­показує­закордонний­досвід,­
реалізація­Форсайт-проектів­дозволяє­забезпечити­ефективну­взаємодію­цих­найвпливовіших­акторів­
політичного­та­економічного­життя.­Саме­в­рамках­Форсайт-проектів­створюється­можливість­як­про-
ектування­цілей­суспільного­розвитку,­так­і­візначення­шляхів­їх­досягнення.­Впровадження­новітніх­
механізмів­стратегічної­координації­зусиль­влади­та­бізнесу­є­актуальною­темою­для­України­в­умовах­
структурної­суспільно-політичної­та­соціально-економічної­кризи.­Автор­звертає­увагу­на­можливості­
поєднання­зусиль­різних­секторів­суспільства­в­рамках­Форсайт-проектів­на­регіональному­та­місцевому­
рівнях,­де­можливості­кооперації­влади­та­бізнесу­значно­більші,­ніж­на­загальнодержавному­рівні.­Це­
може­позитивно­вплинути­на­стратегічний­успіх­розвитку­територій­у­майбутньому­і­при­цьому­забез-
печити­прозорість­дій­як­влади,­так­і­бізнесу.­Між­тим,­в­Україні­Форсайти­досі­проводились­тільки­як­
проекти­прогнозування­та­розробки­сценаріїв­розвитку­країни­та­окремих­сфер­суспільного­життя.­По-
тужний­потенціал­Форсайту­як­інноваційного­механізму­проектування­майбутнього­та­взаємодії­влади­з­
бізнесом­використовується­дуже­мало.­У­статті­стверджується,­що­в­Україні­взаємна­дія­публічної­влади­
та­бізнесу­при­реалізації­Форсайтів,­в­умовах­слабкості­громадянського­суспільства,­є­одним­з­головних­
чинників­досягнення­позитивних­цілей­майбутнього­і­в­економіці,­ і­в­публічній­політиці,­і­в­соціаль-
но-гуманітарній­сфері.­Автор­також­розглядає­конкретні­механізми­та­методи­реалізації­Форсайт-проек-
тів,­що­використовуються­у­технологічно­розвинених­країнах,­та­можливості­їх­застосування­в­Україні.
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Innovative mechanisms in public administration: foresight
The­article­deals­with­ the­ theoretical­ aspects­of­Forsythe­ technology­as­an­ innovative­mechanism­ for­
forming­partnerships­between­public­authorities­and­business.­As­foreign­experience­shows,­the­implementation­
of­ Forsyth­ projects­ allows­ for­ effective­ interaction­ between­ these­most­ influential­ actors­ in­ political­ and­
economic­life.­It­is­within­the­framework­of­Forsyte-projects­that­the­possibility­of­both­designing­the­goals­
of­social­development­and­the­identification­of­ways­to­achieve­them­is­created.­Implementation­of­the­newest­
mechanisms­of­strategic­coordination­of­the­efforts­of­the­authorities­and­business­is­an­actual­topic­for­Ukraine­
in­the­conditions­of­the­structural­socio-political­and­socio-economic­crisis.­The­author­draws­attention­to­the­
possibility­of­combining­the­efforts­of­various­sectors­of­society­within­the­framework­of­Forsyte­projects­at­
the­regional­and­local­levels,­where­the­possibilities­of­cooperation­of­power­and­business­are­much­larger­than­
at­the­national­level.­This­can­have­a­positive­effect­on­the­strategic­success­of­the­development­of­territories­
in­the­future,­while­ensuring­transparency­of­the­actions­of­both­the­authorities­and­business.­Meanwhile,­in­
Ukraine,­Foresight­still­held­only­as­projects­for­forecasting­and­developing­scenarios­for­the­development­
of­the­country­and­certain­spheres­of­public­life.­There­is­very­little­potential­for­Forsyth­as­an­innovative­
mechanism­for­designing­the­future­and­for­interaction­between­government­and­business.­The­article­states­
that­in­Ukraine,­the­mutual­influence­of­public­authorities­and­business­in­the­implementation­of­Forsythes,­
in­the­context­of­the­weakness­of­civil­society,­is­one­of­the­main­factors­in­achieving­the­positive­goals­of­the­
future­in­the­economy,­in­public­policy,­and­in­the­social­and­humanitarian­sphere.­The­author­also­examines­
the­specific­mechanisms­and­methods­of­implementing­Forsythes­projects­used­in­technologically­advanced­
countries­and­the­possibilities­of­their­application­in­Ukraine.
Keywords: foresight in Ukraine; public authority in Ukraine; Ukrainian business; partnership between government 
and business; expert forecasting methods; delphi method; expert panels; critical technology
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В­статье­рассматриваются­теоретические­аспекты­технологии­Форсайта­как­инновационного­ме-
ханизма­формирования­партнерских­отношений­между­органами­публичной­власти­и­бизнеса.­Как­
показывает­ зарубежный­ опыт,­ реализация­Форсайт-проектов­ позволяет­ обеспечить­ эффективное­
взаимодействие­этих­самых­влиятельных­актеров­политической­и­экономической­жизни.­Именно­
в­рамках­Форсайт-проектов­создается­возможность­как­проектирование­целей­общественного­раз-
вития,­так­и­определения­путей­их­достижения.­Внедрение­новейших­механизмов­стратегического­
координации­усилий­власти­и­бизнеса­является­актуальной­темой­для­Украины­в­условиях­струк-
турной­общественно-политической­и­социально-экономического­кризиса.­Автор­обращает­внима-
ние­на­возможности­объединения­усилий­различных­секторов­общества­в­рамках­Форсайт-проектов­
на­региональном­и­местном­уровнях,­где­возможности­кооперации­власти­и­бизнеса­значительно­
больше,­чем­на­общегосударственном­уровне.­Это­может­положительно­повлиять­на­стратегический­
успех­развития­территорий­в­будущем­и­при­этом­обеспечить­прозрачность­действий­как­власти,­так­
и­бизнеса.­Между­тем,­в­Украине­Форсайты­до­сих­пор­проводились­только­как­проекты­прогнози-
рования­и­разработки­сценариев­развития­страны­и­отдельных­сфер­общественной­жизни.­Мощный­
потенциал­Форсайта­как­инновационного­механизма­проектирования­будущего­и­взаимодействия­
власти­с­бизнесом­используется­очень­мало.­В­статье­утверждается,­что­в­Украине­взаимное­дей-
ствие­публичной­власти­и­бизнеса­при­реализации­Форсайтах,­в­условиях­слабости­гражданского­
общества,­является­одним­из­главных­факторов­достижения­позитивных­целей­будущего­и­в­эко-
номике,­и­в­публичной­политике,­и­в­социально-гуманитарной­сфере.­Автор­также­рассматривает­
конкретные­механизмы­и­методы­реализации­Форсайт-проектов,­используемых­в­технологически­
развитых­странах,­и­возможности­их­применения­в­Украине.
Вступ.
Уявлення­про­майбутнє­як­для­окре-мої­людини­так­і­для­всього­люд-ства­ не­ менш­ важливе­ ніж­ уяв-
лення­про­своє­минуле.­Як­з­цього­приводу­
вдало­ висловився­ відомий­ американський­
дослідник­ Ч.Кеттерінг:­ «Я­ цікавлюсь­ май-
бутнім­тому,­що­збираюся­провести­там­всю­
решту­свого­життя»­[21].­
Пізнання­ майбутнього­ набувало­ у­ різні­
історичні­епохи­різні­форми,­роз-­виваючись­
від­стародавніх­пророцтв­до­футурології­ХХ­
століття­та­наукової­прогностики­XXI­століт-
тя.­Форсайт­(від­англ.­Foresight­—­погляд­у­
майбутнє,­ передбачення)­ поєднавши­ у­ собі­
найкращі­здобутки­прогнозування­та­страте-
гічного­планування­став­насьогодні­однією­з­
найефективніших­ технологій­ проектування­
розвитку­ суспільства­ виходячи,­ при­ цьому­
не­з­минулого,­а­з­майбутнього.­
Перші­ спроби­ реалізації­ Форсайт-про-
ектів­ в­Україні­ були­не­ зовсім­вдалі­ або­не­
помічені­та­не­затребувані.­Але­вони­ж­таки­
відбулись­і,­таким­чином,­створено­підгрун-
тя­для­того,­щоби­продовжувати­цю­справу­
в­Україні,­аналізувати­помилки,­пропонува-
ти­ нові­ підходи,­ активніше­ впроваджувати­
Форсайт­у­практику­державного­управління­
та­місцевого­самоврядування.­
Тематика­ Форсайту­ активно­ увійшла­ у­
наукові­розробки­дослідників­проблем­про-
гнозування­та­планування­на­теренах­колиш-
нього­СРСР­ ліше­ на­ початку­ХХІ­ століття.­
До­ того­ часу­ вклад­ у­ розвиток­ теорії­Фор-
сайту­ вносили­ виключно­ закордонні­фахів-
ці,­ такі­ як­ T.­ Cuosa,­M.­ Keenan,­ R.­ Popper,­
I.­Miles,­M.­Butter,­B.Habegger­та­інші.­
При­цьому­слід­відзначити­що­це­були­не­
тільки­європейські­та­північно-­американсь-
кі­вчені,­але­й­представники­Японії­та­інших­
країн­південно-східної­Азії.­
Активно­ розвивається­ Форсайт­ у­ Росії­
такими­авторами­як­В.­П.­Третьяк,­В.­Л.­Ка-
линичев,­В.­А.­Козлов­[10],­Л.­Гохберг­[19],­
Л.­Гайнутдінова­та­іншими.­Також­регуляр-
но­ виходить­ наукове­ видання­ «Форсайт»­
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університету­ «Вища­ школа­ економіки»,­ де­
висвітлюється,­зокрема,­і­практичний­досвід­
впровадження­Форсайту.­
В­Україні­технологія­Форсайту­ще­тільки­
починає­ використовуватись­ ,­ але­ з­ кожним­
роком­стає­все­більш­популярною­й­очікува-
ною.­У­фахових­виданнях­все­частіше­можна­
знайти­ дослідження­ на­ цю­ тему.­Вони­ сто-
суються­як­«кла-­сичної»­для­Форсайту­про-
блематики­науково-технологічного­прогресу­
[3;4;9],­так­і­питань­застосування­Форсайту­
на­рівні­регіонів­та­громад­[1,­12,13].­
Вже­ здійснювались­ спроби­ проведення­
Форсайтів­ окремих­ сфер­ життєдіяльності­
українського­ суспільства­ [8,14].­ Цікаві­ до-
слідження­ продемонстрували­ ентузіазм­ та­
високий­інтелектуальний­рівень­авторів,­але­
не­розкривали­технологічну­та­методологіч-
ну­сторону­Форсайт-проектів.­
У­ 2015­ році­ було­ проведено­ загально-
національний­ Форсайт­ економіки­ України,­
який,­на­наш­погляд,­є­вчасним­і­вдалим­при-
кладом­ використання­ цієї­ технології­ [15].­
Але,­нажаль­не­маємо­інформації,­чи­було­це­
грунтовне­дослідження­доведене­до­керівни-
цтва­ країни­ і­ яким­ чином­ будуть­ враховані­
визначені­ у­ ньому­ сценарії­ (позитині­ і­ не-
гативні)­ розвитку­українського­ суспільства.­
У­ 2018­ році­ проведено­ «Форсайт­ Україна.­
Чотири­сценарії­розвитку­України»­фондом­
ім.Ф.Еберта.­ В­ ньому­ закордонні­ фахівці­
дали­ бачення­ шляхів­ розвитку­ України­ на­
тлі­ кризи­ міжнародного­ діалогу­ з­ Россією.­
Виконавці­ цього­ Форсайту-проекту­ взяли­
за­основу­сценарний­підхід­для­визначення­
ключових­факторів,­що­можуть­вплинути­на­
майбутнє­України.­­
Витоки Форсайту.
Вперше­ термін­ «foresight»­ вжив­ пись-
менник-фантаст­ Герберт­ Уелс­ у­ 1930­ р.­
Виступаючи­на­радіо­ВВС­він­запропонував­
ввести­особливу­ спеціальність­ -­ «професор­
передбачення»,­який,­подібно­історику,­буде­
аналізувати­ і­ знаходити­ застосування­ май-
бутнім­технологічним­відкриттям­[25].­
Вже­ як­ технологія­ практичного­ засто-
сування­ обгрунтованого­ передбачення,­
Форсайт­ був­ розроблений­ і­ застосований­
у­ 1950-ті­ роки­ в­ американській­ корпорації­
RAND,­де­вирішувалися­завдання­визначен-
ня­ перспективних­ військових­ технологій.­
Зіткнувшись­ з­ недостатністю­ традиційних­
прогностичних­ методів­ (кількісні­ моделі,­
екстраполяція­ існуючих­ тенденцій­ тощо),­
фахівці­ RAND­ розробили­ метод­ Дельфі,­
який­ став­ основою­ Форсайт-досліджень.­ З­
1970-х­ років­ Форсайти­ науково-технічного­
прогресу­ почали­ проводитися­ за­ кордоном­
на­ загальнонаціональному­ рівні.­ Численні­
приклади­ проведення­Форсайтів­ показують­
усі­передові­країни­Європи,­Південно-Схід-
ної­Азії,­Японія­та­США­[16;19].­
Форсайт­ поступово­ став­ одним­ з­ най-
більш­ ефективних­ інструментів­ інновацій-
ної­ організації­ суспільства.­ Із­ 90-х­ років­
минулого­ століття­ Форсайт­ широко­ почав­
застосовуватись­в­розвинених­країнах­у­дер-
жавному­ управлінні,­ а­ також­ при­ розробці­
стратегій,­проектів­ і­програм­регіонального­
та­місцевого­самоврядування­[18].­
Як­ і­будь-яке­нове­поняття,­яке­ще­тіль-
ки­ «вбудовується»­ в­ систему­ уявлень­ про­
розвиток­ суспільства,­ Форсайт­ має­ багато­
визначень.­ Нижче­ наводяться,­ на­ наш­ по-
гляд,­ найбільш­ характерні­ погляди­ різних­
вчених­та­наукових­інституцій­на­цю­проек-
тно-прогностичну­технологію.­
Бен­Мартін­(SPRU,­University­of­Sussex):­
Форсайт­–­це­систематичні­ спроби­оцінити­
довгострокові­ перспективи­ науки,­ техноло-
гій,­ економіки­ та­ суспільства,­ щоб­ визна-
чити­стратегічні­напрями­досліджень­і­нові­
технології,­ здатні­ принести­ найбільші­ со-
ціально-економічні­блага.­
EU­FOREN­Guide­ -­Форсайт­ -­це­систе-
матичний,­спільний­процес­побудови­бачен-
ня­ майбутнього,­ націлений­ на­ підвищення­
якості­прийнятих­у­цей­момент­рішень­і­при-
скорення­ спільних­ дій.­ Ідеологія­ форсайта­
походить­ від­ конвергенції­ тенденцій­ сучас-
них­ розробок­ в­ сфері­ політичного­ аналізу,­
стратегічного­аналізу­та­прогнозування.­
ForTech­-­Форсайт­-­це­природна­людська­
діяльність,­яка,­насправді,­завжди­виконува-
лася­і­окремими­людьми,­і­компаніями.­Тим­
не­менш,­зараз­вона­формалізована­в­ефек-
тивну­ методику­ і­ застосовується­ урядами,­
регіонами­ й­ іншими­ суб’єктами­ стратегу-
вання­для­формування­рамок­у­науці­і­прак-
тиці.­ Технологія­ Форсайта­ дозволяє­ врахо-
вувати­довгострокові­наслідки­і­можливості­
в­прийнятті­рішень.­Форсайт­може­бути­ви-
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користаний­для­розробки­стратегій­ і­довго-
строкового­ планування­ розвитку­ регіонів,­
муніципалітетів­та­інших­видів­територіаль-
них­утворень.­
UNIDO­ -­ Форсайт­ –­ сценарне­ прогно-
зування­ соціально-економічного­ розвит-
ку:­можливі­варіанти­розвитку­ -­ економіки,­
промисловості,­суспільства­–­у­10-20-річній­
перспективі­[13].­
Л.М.­ Гохберг­ (Форсайт-центр­ ИСИЭЗ­
НДУ­ ВШЕ)­ цілком­ слушно­ відзначає,­ що­
Форсайт­ –­ це­ система­ методів­ експертної­
оцінки­ довгострокових­ перспектив­ інно-
ваційного­ розвитку,­ виявлення­ технологіч-
них­ проривів,­ здатних­ найбільш­ позитивно­
впливати­на­економіку­і­суспільство­[19].­
Виходячи­ з­ вищенаведеного,­ можна­
визначити­ дещо­ спільне­ у­ цих­ точках­ зору,­
а­ саме­ те,­ що­ Форсайт­ це­ процес,­ метою­
якого­ є­ визначення­ можливого­ майбутньо-
го,­створення­його­бажаного­образу­та­ ­по-
будова­«дорожньої­карти»­його­досягнення.­
Більшість­теоретиків­та­практиків­Форсайта­
рогзлядають­ його­ як­ своєрідну­ комбінацію­
«продукту»­(прогнози,­сценарії,­пріоритети)­
і­«процесу»­(встановлення­зв’язків­між­усі-
ма­зацікавленими­сторонами).­Це­має­спри-
яти­не­тільки­дослідженню­майбутнього,­але­
й­ досягненню­ консенсусу­ у­ суспільстві­ на­
базі­конструктивного­діалогу­між­політика-
ми,­громадськістю,­експертами,­представни-
ками­бізнесу.­
Тож,­ Форсайт­ можна­ визначити,­ як­
спеціальну­технологію­формування­пріори-
тетів­ розвитку­ різних­ сфер­ життя­ суспіль-
ства­ з­ метою­ мобілізації­ максимально­ ве-
ликої­ кількості­ учасників­ для­ досягнення­
якісно­нових­результатів­у­розвитку­країни,­
регіону,­громади.­
Слід­ також­відзначити,­що­ з­ точки­ зору­
організації,­ Форсайт­ являє­ собою­ складну­
поетапну­ та­ багатоаспектну­ взаємодію­ екс-
пертних­ груп,­ які­ представляють­різні­ сфе-
ри­діяльності.­У­підсумку­цієї­роботи­мають­
бути­ відібрані­ стратегічні­ пріоритети­ ро-
звитку­ суспільста,­ які­ засновані­ на­ іннова-
ціях,­і­спрямовані­на­підвищення­конкурен-
тоспроможності­і­влади,­і­бізнесу.­
Переваги­Форсайта­в­порівнянні­з­тради-
ційними­ методами­ соціально-економічного­
прогнозуваня.­
По-перше,­ Форсайт­ передбачає­ участь­
багатьох­ зацікавлених­ осіб­ (stakeholders)­ -­
представників­різних­верств­суспільства­­не­
тільки­ у­ формуванні­ картини­ майбутнього,­
але­й­їх­залучення­до­активних­дій­щодо­ре-
алізації­ними­ж­передбачуваних­змін.­
Ще­ раз­ підкреслимо,­ оскільки­ це­ дуже­
важливо,­ що­ метою­ Форсайта­ є­ не­ тільки­
підготовка­«аналітичного­прогнозу»­за­най-
більш­проблемними­напрямками,­детальних­
сценаріїв­або­ретельно­вивірених­економіч-
них­ моделей,­ але­ й­ докладання­ зусиль­ для­
того,­щоб­об’єднати­зусилля­основних­учас-
ників­процесу­змін,­створити­для­них­умови­
для­консолідації­та­спільних­дій­на­виперед-
ження.­
Слід­ окремо­ наголосити­ на­ тому,­ що­
учасників­ такої­ соціальної­ взаємодії­ нас-
правді­трое­-­влада,­бізнес­та­громадянське­
суспілсьтво.­Реалії­ сьогодення­показують,­
що­ громадянське­ суспільство­ на­ теренах­
республік­ колишнього­ СРСР­ ще­ є­ досіть­
слабким,­ таким­ що­ знаходиться­ тільки­ у­
стані­ розвитку­ та­ формування.­ Тому­ гро-
мадянське­суспільство­ще­не­може­викону-
вати­функції­повноцінного­партнера­влади­
та­ бізнесу.­Між­ тим­ ровиток­ партнерства­
влади­та­бізнесу,­поряд­звпливом­глобаль-
ного­ громадянського­ суспілсьтва,­ об’єк-
тивно­ сприяє­ становленню­ громадянсько-
го­суспільства­[2].­І­Україна­в­цьому­сенсі­
не­виняток.­Виходячи­з­цього­у­цій­статті­
більшою­мірою­йдеться­саме­про­партнер-
ство­ саме­ влади­ та­ бізнесу,­ як­ реальних­
суб’єктів­ впливу­ на­ соціально-економічні­
процеси.­
По-друге.­ Не­ менш­ важливою­ складо-
вою­ Форсайта­ є­ створення­ мереж­ високо-
кваліфікованих­і­зацікавлених­у­діях­по­його­
реалізації­ експертів-учасників.­ Саме­ ці­ ме-
режі­експертів,­що­складаються­з­представ-
ників­влади,­бізнесу,­громадських­інституцій­
і­науковців­в­змозі­сформулювати­адекватну­
відповідь­на­політичні,­економічні,­соціаль-
ні­та­інші­актуальні­виклики.­Оскільки­екс-
перти­мають­бути­безпосередньо­включені­в­
процес­реалізації­Форсайту,­передбачається,­
що­вони­мають­необхідне­передчуття­щодо­
заходів­ попереджувального­ впливу­ і­ готові­
усвідомлено­застосовувати­наявні­в­їх­розпо-
рядженні­ресурси.­
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По-третє.­Форсайт,­як­уже­відзначалось,­
це­не­метод,­а­технологія,­яка­вбирає­у­себе­
методи,­ розроблені­ в­ рамках­ різних­ науко-
вих­напрямків.­Це­сукупність­ інструментів,­
що­ дозволяють­ активно­ передбачати­ про-
блеми­майбутнього­та­впливати­на­нього­за­
допомогою­ узгодження­ партикулярних­ ін-
тересів­різних­верств­суспільства.­При­цьо-
му­ Форсайт­ не­ тільки­ сукупність­ методів­
передбачення,­але­й­особлива­організаційна­
технологія,­що­виражається­у­значно­більш­
комплексному­підході,­ніж­традиційне­про-
гнозування.­
Прогнози,­як­правило,­формуються­вузь-
ким­колом­експертів­ і­в­більшості­випадків­
асоціюються­ з­ передбаченням­ малокерова-
них­подій.­У­рамках­же­Форсайту­мова­йде­
про­ оцінку­ можливих­ перспектив­ іннова-
ційного­ розвитку,­ пов’язаних­ з­ прогресом­
науки­ і­ техніки.­ При­ цьому­ окреслюються­
можливі­технологічні­горизонти,­які­можуть­
бути­досягнуті­при­вкладенні­владою­та­біз-
несом­певних­ коштів­ і­ організації­ система-
тичної­ роботи,­ а­ також­ ймовірні­ ефекти­ у­
соціально-економічнму­розвитку­країни,­ре-
гіону,­громади,­бізнес-структури.­На­відміну­
від­ прогнозів,­ Форсайт­ завжди­ передбачає­
участь­ його­ учасників­ шляхом­ проведення­
інтенсивних­ взаємних­ обговорень,­ та­ про-
ведення­ опитувань­ певних­ груп­ населення­
прямо­ зацікавлених­ у­ вирішенні­ проблем,­
що­ мають­ бути­ вирішені­ в­ рамках­ Фор-
сайт-проекту.­
По-четверте.­ Ще­ однією­ відмінністю­
Форсайта­від­традиційних­прогнозів­та­про-
грам­ соціально-економічного­ розвитку­ є­
його­націленість­на­розробку­практичних­за-
ходів­по­наближенню­обраних­стратегічних­
орієнтирів.­Тому­ в­ передових­ країнах­ світу­
саме­на­основі­проведених­Форсайтів­розро-
бляються­ довгострокові­ стратегії­ розвитку­
економіки,­ науки,­ технологій,­ що­ націлені­
на­ підвищення­ конкурентоспроможності­ та­
максимально­ ефективного­ розвитку.­ При­
цьому,­ підкреслимо­ще­раз,­ особлива­ увага­
приділяється­ досягненню­ консенсусу­ між­
основними­ «гравцями»­ по­ найважливіших­
стратегічних­ напрямках­ розвитку­ шляхом­
організації­ їх­ постійного­ діалогу.­ Саме­ та-
ким­чином­Форсайт­дозволяє­визначити­уз-
годжені­ варіанти­ можливого­ майбутнього,­
які­можуть­наступити­при­виконанні­певних­
умов:­правильного­визначення­сценаріїв­ро-
звитку,­досягнення­консенсусу­щодо­вибору­
того­чи­іншого­прийнятного­сценарію,­про-
ведення­ заходів­щодо­ його­ реалізації­ і­ т.­ і.­
[19].­
Форсайт­ також­ може­ бути­ своєрідним­
засобом­вибраковування,­який­дозволяє­по-
долати­ досить­ поширену­ в­ наш­час­ безвід-
повідальність­стосовно­майбутнього.­Багато­
хто­хоче­говорити­про­майбутнє,­але­не­всі­
готові­брати­за­нього­відповідальність.­Тому­
у­Форсайті,­в­кінцевому­підсумку,­важливи-
им­є­­не­тільки­результат,­але­й­процес­його­
отримання.­Саме­в­концентрації­зусиль­учас-
ників­процесу­перетворень­та­узгодженості­
їх­дій­передбачення­перетворюються­на­ак-
тивні­елементи­формування­майбутнього.­
Методологія­Форсайту
Методологія­ кожного­ конкретного­ Фор-
сайта­завжди­визначається­виходячи­з­завдань­
проекту­ і­сфери­його­застосування.­Набори­
методів­ та­ інструментів,­ що­ використову-
ються­у­Форсайті­-­численний­і­різноманіт-
ний.­З­одного­боку­маємо­методи­кількісної­
оцінки­ існуючих­ тенденцій­ та­ їх­ наслідків,­
зазвичай­ з­ використанням­ спеціально­ роз-
роблених­ моделей­ і­ комп’ютерних­ засобів.­
З­ іншого­ боку,­ і­ це­ найбільша­ група,­мето-
ди,­що­ґрунтуються­на­знаннях­експертів,­на­
розробці­ спеціальних­ процедур­ і­ прийомів­
роботи­з­експертами.­По­суті­Форсайт­являє­
собою­ систему­ методів­ експертної­ оцінки­
стратегічних­ напрямів­ соціально-економіч-
ного­ та­ інноваційного­ розвитку,­ виявлення­
технологічних­ проривів,­ здатних­ вплинути­
на­розвиток­суспільства­в­середньо­-­і­довго-
строковій­перспективі­[22].­
До­ числа­ найбільш­ розповсюджених­ з­
них­ можна­ віднести:­ метод­ Дельфі,­ визна-
чення­критичних­ технологій,­ розробка­ сце-
наріїв,­експертні­панелі.­
Метод­Дельфі.
Метод­Дельфі­найпоширеніший­з­методів­
Форсайта.­ Він­ був­ розроблений­ O.­ Helmer,­
N.­ Dalkey­ та­ N.­ Resche­ в­ 1950-60­ роках­ у­
РЕНД-корпорації­при­дослідженні­перспек-
тив­розвитку­військового­комплексу,­а­в­70-х­
він­був­вже­використаний­у­технологічному­
прогнозуванні­ і­ корпоративному­ стратегіч-
ному­плануванні.­
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Головна­ відмінність­ цього­ методу­ від­
звичайних­ опитувань­ експертів­ полягає­ в­
тому,­щоб­ забезпечити­ зворотний­ зв’язок­ з­
ними.­ Метод­ Дельфі­ передбачає­ не­ разове­
опитування,­а,­як­мінімум,­дві­ ітерації­опи-
тування­однієї­ і­тієї­ж­групи­експертів­ (для­
класичного­варіанта­Дельфі­характерно­від­3­
до­8­ітерацій).­У­наступних­турах­крім­того­
ж­набору­запитань,­респондентам­надаються­
узагальнені­результати­опитувань,­отримані­
на­попередніх­етапах.­В­ідеальному­варіанті­
експерти­повинні­отримати­інформацію­про­
те,­ чим­ обґрунтовані­ ті­ чи­ інші­ судження,­
особливо­ якщо­ це­ крайні­ або­ неординар-
ні­ думки.­ Таким­ чином,­ зворотний­ зв’язок­
з­респондентами­та­надання­ їм­можливості­
відповідно­ скоригувати­ їхні­ оцінки­ здійс-
нюється­ з­ метою­ стимулювання­ обміну­ ін-
формацією­ та­ дозволяє­ показати­ кожному­
окремому­експерту,­наскільки­їхні­оцінки­та­
очікування­ відрізняються­ від­ оцінок­ інших­
експертів.­Крім­того,­анонімність­опитувань­
покликана­ знизити­ вплив­ найбільш­ актив-
них­або­авторитетних­експертів­на­індивіду-
альні­оцінки­інших­членів­панелі­[7].­
Критичні­технології.­
Термін­ «критичні­ технології»­ («critical­
technologies»)­бере­свій­початок­від­так­зва-
них­ критичних­ матеріалів.­ У­ середині­ XX­
століття­так­називали­устаткування­та­сиро-
вину,­що­не­ вироблялись­ у­США,­ але­ були­
необхідні­ для­ ефективного­функціонування­
збройних­ сил.­ Вважалось,­ що­ в­ країні­ мав­
бути­ п’ятирічний­ запас­ таких­ критичних­
матеріалів­ на­ випадок­ можливих­ військо-
вих­конфліктів.­У­даному­контексті­букваль-
ний­ переклад­ з­ англійської­ слова­ «critical»­
–­ «вкрай­ необхідний,­ дефіцитний».­ В­ ряді­
країн,­у­зв’язку­з­особливостями­перекладу,­
використовують­ термін­ «ключові­ техноло-
гії».­
Мета­ методу­ критичних­ технологій­ –­
виявлення­ пріоритетів­ науково-технічного­
розвитку­на­ середньострокову­перспективу.­
Цей­підхід­застосовується­не­тільки­на­рівні­
країни­в­цілому,­але­й­окремих­галузей­еко-
номіки,­ регіонів­ та­ територій.­ Результатом­
стають,­ як­ правило,­ переліки­ технологій­
або­напрямів­досліджень­і­розробок,­які­ви-
магають­ першочергової­ уваги.­ Для­ кожної­
критичної­ технології­ готується­ «паспорт»,­
де­ стисло­ описуються­ її­ склад­ та­ можливі­
строки­ практичної­ реалізації,­ а­ також­ про-
понуються­заходи­щодо­її­підтримки­з­боку­
органів­влади.­Ідентифікація­критичних­тех-
нологій­базується­на­системі­опитувань,­ ін-
терв’ю­ і­ модерованих­ обговорень­ в­ рамках­
тематичних­ груп­ експертів,­ що­ володіють­
найвищою­ кваліфікацією­ у­ відповідних­ га-
лузях.­Іноді,­при­визначенні­критичних­тех-
нологій,­ застосовується­«еталонний­аналіз»­
(benchmarking),­ тобто­ порівняння­ з­ інши-
ми­країнами­або­регіонами,­що­дозволяє­не­
тільки­визначити­рівень­розвитку­технології­
в­країні,­регіоні­або­галузі,­але­й­співвідне-
сти­його­з­рівнем­світових­лідерів,­виявити­
ступінь­відставання­і­розробити­стратегію­з­
прискорення­технологічного­розвитку­в­сек-
торах­з­високим­інноваційним­потенціалом.­
Експертні­панелі.­
Даний­ метод­ теж­ вважається­ базовим­
і­ використовується­ практично­ у­ всіх­ Фор-
сайт-проектах.­ Групам­ експертів,­ кількістю­
в­10-20­осіб,­пропонується­протягом­декіль-
кох­ місяців­ обміркувати­ можливі­ варіанти­
майбутнього­ по­ заданій­ тематиці,­ викори-
стовуючи­новітні­аналітичні­та­інформацій-
ні­матеріали­і­розробки.­Основними­перева-
гами­ цього­ методу­ є­ присутність­ експертів­
під­час­усього­процесу­роботи,­взаємодія­їх­з­
представниками­влади,­бізнесу­та­різних­на-
укових­ дисциплін­ і­ сфер­ діяльності.­Метод­
може­доповнювати­ інші­підходи,­що­ засто-
совуються­ в­ технології­Форсайта.­ Також,­ в­
деяких­випадках­створення­панелей­необхід-
но­для­вироблення­початкової­інформації­та­
інтерпретації­отриманих­результатів.­
Метод­розробки­сценаріїв
Метод­розробки­сценаріїв­ефективний­як­
додаток­ до­ досліджень,­ виконаних­ з­ вико-
ристанням­інших­методів.­Найбільш­розпо-
всюджена­ практика­ створення­ сценаріїв­ за­
принципом­«зверху­вниз».­Вона­базується­на­
аналізі­ майбутніх­ можливостей­ і­ альтерна-
тивних­ траекторій­ розвитку­ їх­ досягнення.­
У­контексті­проведення­Форсайта­це­спосіб­
подання­можливого­розвитку­майбутнього­у­
вигляді­«драматичного»­сценарію.­
Сценарії­ можуть­ включати­ в­ себе­
діахронічний­ елемент,­ тобто­ використовува-
ти­опис­факторів,­що­вплинули­на­розвиток­
даної­ ситуації­ в­ минулому.­ Також­ вони­ мо-
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жуть­бути­ синхронічними:­ у­цьому­випадку­
майбутній­ хід­ розвитку­ подій­ пов’язується­
тільки­з­описом­ситуації,­яка­є­на­даний­мо-
мент.­У­цьому­випадку,­маючи­як­початковий­
матеріал­схематичне­зображення­майбутньої­
ситуації,­відновлюється­вихідна­ситуація­і­ре-
троспективно­будуються­шляхи­її­розвитку.­
При­ реалізації­ Форсайт-проектів­ ча-
сто­ застосовуються­ множинні­ сценарії,­ які­
відрізняються­ від­ звичайного­ сценування­
тим,­що­в­них­паралельно­представлені­різні­
можливості­розвитку­даної­ситуації­-­від­най-
більш­негативних­до­найбільш­позитивних.­
Прикладом­ такого­ сценування­ є­ наведений­
вище­«Форсайт­Україна.­Чотири­сценарії­ро-
звитку­України»­виконаний­фахівцями­Фон-
ду­ім.Ф.Еберта­[17].­
Однією­ з­ причин,­ чому­ множинні­ сце-
нарії­ користуються­ такою­ популярністю,­ є­
те,­що­в­цьому­випадку­експерти­мають­мож-
ливість­ наочно­ показати,­ наскільки­ різною­
може­бути­розвиток­однієї­і­тієї­ж­початкової­
ситуації.­ Також­ розробка­ сценаріїв­ викори-
стовується­для­структурування­існуючої­си-
туації­та­представлення­її­у­вигляді­моделі.­
Варто­ підкреслити,­що­ в­ процесі­ систе-
матизації­науково­обґрунтованих­методів­до-
слідження­суспільних­процесів­відбувається­
і­ розвиток­ технології­ Форсайта.­ Вона­ по-
стійно­поповнюється­новими,­в­першу­чергу­
тими,­що­пов’язані­з­розвитком­інформацій-
но-комунікативних­ технологій.­ Зокрема­ це­
стосується­проведення­опитувань­ експертів­
методом­Дельфі­з­використанням­мережі­Ін-
тернет.­
Список­ наведених­ вище­ методів­ Фор-
сайта­ не­ є­ вичерпним.­ Використовуються­ і­
такі­ методи,­ як­ математичне­ моделювання,­
колективна­генерація­ідей­(«мозкова­атака»),­
регресійний­аналіз,­прогнозна­екстраполяція­
та­багато­інших.­
Вибір­методів­для­проведення­Форсайту­
залежить­ від­ сфери­ застосування,­ області,­
поля­та­горизонту­Форсайта.­
Область,­поле­та­горизонт­Форсайта.
Область­застосування­є­однією­з­найваж-
ливіших­ складових­ організації­ Форсайта.­
Така­ область­ має­ бути­ моністичною,­ тобто­
подібною­до­опорного­плану­в­симплекс-ме-
тоді­пошуку­оптимального­рішення.­Інакше­
кажучи,­ не­ можна­ застосовувати­ Форсайт­
з­ будь-якого­ приводу.­ Спочатку­ необхідно­
знайти­ головні­моменти­в­розвитку­дослід-
жуваного­ об’єкта,­ які­ з­ рецесивних­ еле-
ментів­ здатні­перетворитися­на­домінантні.­
Наприклад,­можна­міркувати­про­необмеже-
ну­кількість­показників,­на­які­хотілося,­щоб­
економіка­регіону­могла­вийти­в­майбутньо-
му,­ але­ потрібно­ виділити­ ключові­ момен-
ти­ (зазвичай­3­ -­4),­які­поліпшать­ситуацію­
кардинальним­ чином.­ Саме­ для­ останніх­
слід­ застосувати­ інструментарій­ Форсай-
та­у­повній­мірі.­Передбачення­за­цими­на-
прямками­дасть­можливість­побачити­шляхи­
якісного­зростання­за­іншими­показниками.­
Поле­Форсайта­окреслює­учасників­про-
екту­і­складається­з­декількох­кіл.­До­першо-
го­кола­входять­ ініціатори­ і­пропагандисти,­
тобто­люди­та­організації,­безпосередньо­за-
цікавлені­в­реалізації­Форсайта.­Друге­коло­
учасників­формується­з­громадян­і­організа-
цій,­ які­ розуміють,­що­ прийдешні­ зміни­ їх­
зачеплять­і­як­виробників,­і­як­споживачів,­і­
як­політичних­діячів,­і­як­дослідників.­Інак-
ше­кажучи,­це­коло­безпосередніх­учасників­
Форсайта.­ Третє­ коло­ об’єднує­ тих,­ кого­
перетворення­ зачіпають­ побічно,­ і­ вони­ не­
завжди­ усвідомлюють­ можливість­ майбут-
ніх­ змін­ у­ їх­ повсякденному­ існуванні,­ але­
тим­ чи­ іншим­ способом­ візьмуть­ участь­ у­
заходах­Форсайта.­
Горизонт­Форсайта­ –­ це­ проміжок­ часу,­
на­ який­ орієнтується­ фіксація­ результатів­
передбачення­ або­ активного­ прогнозу.­ Він­
визначається­ індивідуально,­ залежно­ від­
обраної­ області­ Форсайта­ або­ від­ ракурсу­
об’єкта,­який­маємо­побачити­в­майбутньо-
му.­Виділяються­дві­більш-менш­стандартні­
часові­межі­горизонту­Форсайта­:­
•­20-30­років­для­повторюваних­процесів­
з­тривалим­циклом­обороту;­
•­2-5­років­для­процесів­з­незначним­ци-
клом­обороту­.­
Іншими­ словами,­ горизонт­ Форсайта­
можна­визначити,­як­максимальну­кількість­
років,­на­які­розраховується­формування­ак-
тивного­ передбачення.­ Також­ при­ розгляді­
часового­горизонту­Форсайта­слід­розмежо-
вувати­два­процеси,­для­яких­визначаються­
часові­ горизонти.­Перший­ процес­ передба-
чає­встановлення­оптимального­часового­го-
ризонту­і­аналіз­перспектив­науково-техніч-
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ного­прогресу.­Суть­іншого­процесу­полягає­
в­реалізації­процедури­формування­пріори-
тетних­напрямів­розвитку­об’єкта­Форсайта­
і­їх­документальне­закріплення­у­вигляді­до-
рожньої­карти.­
Дорожні­карти
«Дорожні­карти»­є­результатом­Форсай-
ту.­Вони­являють­собою­офіційний­документ,­
де­ відображені­ шляхи­ розвитку­ об’єкта­ та­
визначені­відповідні­кроки­досягнення­його­
необхідних­ параметрів­ у­ майбутньому.­ На­
їх­ підставі­ формуються­ стратегії­ розвитку­
та­ визначаються­ довгострокові­ пріоритети.­
Фактично,­ дорожні­ карти­припускають­ вже­
задане­майбутнє­з­детальним­описом­основ-
них­етапів­і­практично­можливих­механізмів­
(шляхів)­ його­ досягнення.­ Таким­ чином­
вони­ є­ одним­ з­ ключових­ інструментів­ для­
цілеспрямованої­діяльності­stakeholders­­які­
представляють­владу­та­бізнес.
У­ цій­ якості­ дорожні­ карти­ виконують­
декілька­функцій:­
1.­ Дозволяють­ сформувати­ єдиний­ і­ уз-
годжений­простір­орієнтації­в­майбутньому­
країни­(галузі,­регіону,­міста­тощо).­
2.­ Служать­ основою­ для­ вироблення­
стратегій­і­цілей­розвитку.­
3.­ Є­ базою­ для­ прийняття­ важливих­ рі-
шень­у­проблемних­і­конфліктних­ситуаціях­
взаємодії­влади­та­бізнесу.­
4.­ Дозволяють­ координувати­ політичну­
діяльність­ і­ відповідно­ спонукають­ до­пев-
них­ дій­ різних­ гравців­ політичного­ та­ еко-
номічного­простору.­
Технологічно­ дорожні­ карти­ призначені­
також­ для­ розробки­ візуального­ представ-
лення­середньострокової­стратегії­розвитку.­
Образно­кажучи,­якщо­ми­знаємо,­куди­хо-
чемо­прийти­або­чого­хочемо­досягти­-­наше­
завдання­полягає­в­тому,­щоб­відповісти­на­
питання­-­яким­чином­оптимально­це­зроби-
ти?­Часовий­горизонт­дорожніх­карт­стано-
вить­від­двох­до­п’яти­років,­а­сама­дорож-
ня­ карта­ подається­ у­ вигляді­ візуалізованої­
схеми-маршруту,­ яка­ демонструє­ шлях­ (та­
відпові­ віхи­ на­ ньому)­ який­ безпосередньо­
веде­до­заздалегідь­встановленої­сукупності­
цілей­через­вирішення­проміжних­завдань.­
Така­карта­являє­собою,­як­правило,­ба-
гатошарову­схему,­де­кожен­шар­містить­од-
норідні­елементи­(цілі,­завдання).­Основний­
акцент­ при­ цьому­ робиться­ на­ погоджен-
ня­часових­координат­подій­ і­дій,­що­надає­
даному­ інструменту­ динамічний­ характер­
і­ дозволяє­ відстежувати­ весь­ хід­ реалізації­
процесу.­При­цьому­при­побудові­дорожніх­
карт­ результати­ повинні­ бути­ представлені­
в­максимально­зрозумілій­формі,­доступній­
для­ найширшого­ кола­ зацікавлених­ осіб,­ і­
служити­ основою­ для­ прийняття­ поточних­
рішень­у­відповідних­сферах.­Таким­чином,­
головне­ значення­ дорожньої­ карти­ полягає­
у­виборі­та­поданні­основних­напрямків­ро-
звитку­об’єкта­Форсайта,­визначення­систе-
ми­необхідних­заходів­та­побудові­траєкторії­
досягнення­поставлених­завдань.­
Партнерство­влади­та­бізнесу.­
Одним­ з­ важливих­ аспектів­Форсайту­ є­
створення­ умов­ для­ розвитку­ пратнерства­
публічної­ влади­ та­ бізнесу­ як­ невід’ємної­
умови­ функціонування­ сучасного­ суспіль-
ства.­ Характер­ цих­ відносин­ найбільш­ яс-
краво­ проявляється­ в­ інституті­ публічно-
приватного­партнерства.
Привабливість­публічно-приватного­пар-
тнерства­ полягає­ в­ тому,­що­ воно­ дозволяє­
вирішувати­багато­економічних­проблем,­що­
стоять­ перед­ публічною­ владою.­ У­ першу­
чергу­це­стосується­пошуку­альтернативних­
джерел­інвестиційних­ресурсів­та­підвищен-
ня­ ефективності­ управління.­ Також­ у­ світі­
накопичено­ чималий­ досвід­ впровадження­
технологій­ публічно-приватного­ партнер-
ства,­які­дозволяють­поєднати­інтереси­вла-
ди­ та­ бізнесу­ при­ наданні­ суспільних­ по-
слуг.­Цей­досвід­свідчить­і­про­різноманіття­
організаційних­ структур­ підтримки­ та­ ро-
звитку­цих­відносин,­юридичних­форм,­еко-
номічних­ механізмів­ стимулювання­ тощо.­
Форсайт-проекти,­у­цьому­сенсі,­є­найбільш­
ефективими­майданчиками­для­розвитку­та-
кого­партнерства.­­
Для­ України­ публічно-приватне­ пар-
тнерство­ є­ще­ досить­ новим­ явищем­ і­ зна-
ходиться­на­початку­розвитку,­хоча­відповід-
ний­Закон­України­“Про­державно-приватне­
партнерство”­прийнятий­ще­у­2010­р.­Разом­
з­ тим,­деякий­досвід­впровадження­публіч-
но-приватного­ партнерства­ в­ нашій­ країні­
вже­накопичений,­ він­потребує­осмислення­
в­світлі­досягнень­у­цьому­напрямку­передо-
вих­країн­[6].
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Ще­ одним­ видом­ партнерства,­ яке­ до-
помагає­ просувати­ Форсайт,­ є­ соціальне­
партнерство.­Як­показує­досвід­розвинутих­
країн­світу,­їх­суспільна­модернізація­у­дру-
гій­половині­ХХ­ст.­значною­мірою­залежала­
від­здатності­влади­забезпечити­економічну­
свободу­ для­ повноцінного­ соціального­ діа-
логу­ і­партнерства­між­державою,­бізнесом­
та­ громадянським­ суспільством­ у­ вирішен-
ні­ соціально­ значущих­ проблем.­ Форсайт­
максимально­розширює­поле­такого­діалогу,­
оскільки­ по­ свїй­ суті­ є­ технологією­ узгод-
ження­ інтересів­ максимально­ можливого­
кола­зацікавлених­сторін.
Безумовно,­ конкретизація­ ролі­ та­ функ-
цій­органів­державного­управління­у­системі­
соціального­партнерства­є­складним­завдан-
ням,­ оскільки­ держава­ як­ суб’єкт­ виступає­
учасником­усіх­суспільних­процесів­у­країні­
в­прямій­або­опосередкованій­формі.­Це­осо-
бливо­ актуально­для­України,­ де­ концепція­
соціального­партнерства­ще­не­ є­ важливим­
елементом­державної­політики­ та­не­ засто-
совується­повною­мірою­у­процесі­соціаль-
них­перетворень.­
Зарубіжний­досвід­соціального­партнер-
ства­часто­застосовується­у­спрощених­схе-
мах.­Це­призводить­до­намагань­копіювання­
соціальних­ реформ­ розвинутих­ країн,­ але­
без­урахування­необхідного­соціального­до-
свіду,­ нормативно-правового­ підґрунтя,­ які­
мають­такі­країни­завдяки­активній­практиці­
партнерства.­Тому,­незважаючи­на­поширен-
ня­термінології­соціального­партнерства,­яка­
використовується­ на­ різних­ рівнях­ держав-
ного­ управління,­ на­ практиці­ стикаємося­ з­
позицією­про­те,­що­соціальне­партнерство­
не­може­впроваджуватися­за­наявності­пра-
вового­ нігілізму,­ “тіньової”­ економіки,­ не-
довіри­між­ суб’єктами­ соціально-економіч-
них­відносин.­
У­ зв’язку­ із­ цим­ іноді­ висловлюється­
думка,­що­українське­суспільство­не­повною­
мірою­готове­до­впровадження­механізмів­со-
ціального­партнерства.­Проте­подолання­не-
гативних­ факторів­ соціально-економічного­
життя­значною­мірою­залежить­саме­від­на-
явності­партнерських­відносин­як­механізму­
взаємодії,­який­показав­свою­ефективність­у­
ситуаціях­не­менш­складних,­ніж­в­Україні.­
Тому­не­правильно­вважати,­що­українське­
суспільство­не­готове­до­розвитку­відносин­
такого­ роду.­На­нашу­думку,­ впровадження­
Форсайту­на­всіх­рівнях­публічної­влади,­­як­
технології­ проектування­ і­ узгодження­ май-
бутнього,­може­значно­змінити­соціально-е-
кономічну­ситуацію­в­країні,­нормалізувати­
відносини­ між­ владою,­ бізнесом­ та­ грома-
дянським­ суспільством,­ сприяти­ інтеграції­
України­до­світового­співтовариства.
Форсайт­на­місцевому­та­регіональному­
рівні.­
Ситуація­із­впровадженням­Форсайту­на­
загальнодержавному­ рівні­ в­Україні­ значно­
ускладнена­ наявністю­ усталених­ «олігар-
хичних»­зв’язків­влади­з­великим­бізнесом.­
Останній­ зацікавлений­ у­ максимальному­
збереженні­статус-кво­для­забезпечення­сво-
го­ монопольного­ керування­ у­ відповідних­
сферах­виробництва­та­послуг.­Ситуація­тут­
може­ змінитись­ тільки­ в­ умовах­«звільнен-
ня»­держави­від­пут­олігархичного­капіталу­
і­переходу­«віртуальної»­економіки­у­реаль-
не­існування.
Між­тим,­на­місцевому­та­регіональному­
рівні­ вищезгадані­ проблеми­ хоча­ і­ існують­
все­ ж­ дають­ певний­ простір­ для­ ініціативи­
та­ впровадження­ новітніх­ форм­ управлін-
ня.­В­тому­числі­і­для­проведення­Форсайтів­
розвитку­ територій.­ В­ рамках­ децентралі-
заційної­ реформи­ в­ Україні­ утворбюються­
об’єднані­територіальні­громади­(ОТГ).­Вони­
починають­свою­роботу­з­нуля,­з­чистого­па-
перу.­ У­ цих­ умовах­ зацікавлені­ у­ розвитку­
ОТГ­ сторони­мають­ змогу­ визначити­ орієн-
тири­подальшого­розвитку­громади.­За­досві-
дом­спроб­застосування­швидкого­Форсайту­
в­Зеленодольскій­та­Піщанській­ОТГ­Дніпро-
петровської­ області­ такими­ зацікавленими­
сторонами­виявились,­насамперед,­представ-
ники­місцевого­бізнесу,­працівники­місцевих­
закладів­освіти­та­охорони­здоров’я,­активні­
члени­ спортивних­ та­ культурних­ громадсь-
ких­організацій.­При­цьому­ініціатором­та­ак-
тивним­двигуном­Форсайту­є­керівництво­ви-
конавчих­органів­місцевого­самоврядування,­
а­гальмом,­як­не­дивно,­депутатський­корпус.
Зацікавлені­ у­ визначенні­ майбутнього­
учасники­експертних­панелей­у­цих­ОТГ­ви-
казували­ природну­ згоду­ не­ тільки­ обгово-
рювати­та­визначати­цілі­розвитку,­а­й­брати­
участь­у­реалізації­намічених­проектів:
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–­ використання­ наявних­ природних­ ре-
сурсів,­ зокрема­ відходів­ промислових­ під-
приємств,­підземних­вод,­лісів­тощо;­
–­переробка­та­фасування­сільськогоспо-
дарської­продукції,­організація­торгівлі­про-
дукцією­сільських­господарств;
–­благоустрій­власних­населених­пунктів,­
у­ тому­ числі­ забезпечення­ транспортного­
сполучення,­водопостачання­та­освітлення;
–­ молодіжна­ політика­ з­ метою­ забезпе-
чення­ привабливості­ свого,­ міста,­ села,­ се-
лища­для­молоді,­у­тому­числі­забезпечення­
доступності­занять­спортом,­місць­для­куль-
турного­ доступу,­ швидкісного­ доступу­ до­
Інтернету.
Останній­пункт­–­доступ­до­ІКТ­–­із­ча-
сом­ становиться­ все­ більш­ актуальним,­ як­
показник­ «цивилізованості»­ місця­ прожи-
вання.­ Усе­ більше­ сучасної­ молоді­ стають­
«мережевими»­ людьми,­ для­ яких,­ за­ вели-
ким­рахунком,­байдуже­–­в­якому­місці­вони­
живуть,­якщо­мають­повноцінний­доступ­до­
всесвітньої­мережі.
Розробка­стратегічних­проектів­на­основі­
технології­ Форсайту­ дасть­ можливість­ ОТГ­
реально­ забезпечувати­ широку­ участь­ насе-
лення­громад­та­залучати­до­них­зацікавлених­
осіб,­сприяти­переїзду­на­ці­території­працез-
датного­населення­та­молоді­з­інших­місць.­­
Висновки. 
Можна­говорити­про­те,­що­Форсайт­як­
сучасна­ технологія­ проектування­ й­ програ-
мування­майбутнього­має­необхідні­методи­
та­ інструменти­ для­ створення­ стратегій­ і­
проектів­соціально-економічного­розвитку­в­
якому­зацікавлені­і­влада­і­бізнес.­В­його­ос-
нові­ лежить­ синергетична­модель­ поєднан-
ня­зусиль­різних­політичних­та­економічних­
граців­з­метою­досягнення­чітко­визначених­
і­ реально­ можливих­ параметрів­ розвитку­
територій­ або­ галузей­ виробництва.­ Вико-
ристання­технологій­Форсайта­може­відкри-
ти­нові­можливості­ державного­ управління­
щодо­досягнення­в­українському­суспільстві­
політичного­ консенсусу­ щодо­ подальших­
напрямків­розвитку­країни.­
Значну­ роль­ Форсайт­ у­ розвитку­ пар-
тнерських­відносин­між­владою­та­бізнесом,­
зокрема,­у­таких­сферах­як­публічно-приват-
не­партнерство­та­соціальне­партнерство.
Перспективи­ реалізації­ Форсайт-проек-
тів­вбачаються­найбільш­реальними­на­рівні­
територій­ у­ практиці­ стратегічного­ плану-
вання­розвитку­ОТГ.
Між­тим­Форсайт­просувається­у­науко-
вому­ середовищі­ повільними­ темпами,­ а­ в­
практичний­площині­кількість­Форсайт-про-
ектів­в­Україні­ зовсім­незначна­ і­помітного­
впливу­ не­має.­ Така­ ситуація­ стає­ додатко-
вим­ фактором­ консервування­ стагнації­ в­
усіх­сферах­суспільства­та­заважає­реально-
му­ проектуванню­ майбутнього­ країни.­ Але­
майбутнє­настане­неодмінно­і­уникнути­його­
неможливо.­
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